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社 会 科 に お け る 基 本 的 内 容 に 関 す る 個 別 学 習 の 授 業 実 践
一小学校５年「工業単元」の実践事例を手がかりとして－
Practice and Improvement of Individualized Learning Concerning
Fundamentals in a Social Studies Class


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1987. P p 17-30.
16）鹿児島県加世田小学校　研究紀要『
一人一人の子ど
もを生かし確かな力をつける指導法の研究』1986.
（7）授業実践の事例リストについては
，拙稿『社会科に
おける基本的内容に関する個別学習の授業実践とそ
の改善
一小学校５年「産業学習」の実践事例を手
がかりとしてー 」1992年度兵庫教育大学大学院修士論文　1992. 1を参照されたい。
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